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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this study is to assess the effect of variety, age, climate and water stress on the 
production and partition of biomass in the vineyard, using a database of 663 vineyards distributed 
throughout Navarre and La Rioja, of which 319 are Tempranillo, 153 are Cabernet Sauvignon, 116 
are Garnacha and 75 are Graciano. All vineyards are in full production and are at least 5 years old. 
The biomass produced by the vines was estimated using the allometric relationships obtained in a 
previous study. The vineyards were classified by age at 5-year intervals, and by their climate in 
classes according to the values of the Huglin and Cold Night indexes. For water stress, the 
vineyards were classified according to their carbon isotopic ratio values. The analysis was 
performed by combining box-plots with two-way variance analyses.  
Older vineyards tended to produce less biomass, especially in the vegetative parts. This effect is 
more pronounced in Tempranillo and Graciano, and more gradual in the other two. Regarding the 
climate, as the vineyard was grown in colder areas, although the total production was not 
affected, the vegetative biomass (and the partitioning) were usually higher. For water stress, there 
was a clear effect, the greater the stress, the lower the biomass production, and the greater the 
proportion partitioned to the vegetative parts. 
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El objetivo de este estudio es ver de qué forma la variedad, la edad, el clima y el estrés hídrico 
influyen sobre la producción y reparto de biomasa del viñedo.Para ello se ha utilizado una base de 
datos que está constituida por 663 viñedos distribuidos por Navarra y La Rioja. De los cuales, 319 
viñedos son de la variedad Tempranillo, 153 de Cabernet Sauvignon, 116 de Garnacha y 75 de 
Graciano. Todos los viñedos están en producción y son de al menos 5 años de edad. 
La biomasa producida por las cepas se estimó mediante las alometrías obtenidas en un estudio 
anterior. Los viñedos se clasificaron por edad en intervalos de 5 años, y por su clima en clases 
según los valores de los índices de Huglin y de Frescor. Para el estrés hídrico, los viñedos se 
clasificaron según sus valores de ratio isotópico de carbono. El análisis se realizó combinando 
diagramas de cajas con análisis de varianza de doble factor.  
Los viñedos de mayor edad tienden a producir menos biomasa, sobre todo en las partes 
vegetativas. Este efecto es más acusado en Tempranillo y Graciano, y más gradual en las otras dos. 
Respecto al clima, conforme el viñedo está en zonas más frías, aunque la producción total no se ve 
afectada, la vegetativa (y el reparto a ella) suelen ser mayores. En el caso del estrés hídrico, se vio 
un claro efecto, a mayor estrés menor producción de biomasa, y mayor proporción de ésta se 
repartía a las partes vegetativas. 
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